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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อประเมินโครงการสะเต็มศึกษา โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) 
ด้านความพร้อมและความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการ 2) ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินโครงการ และ 
3) ผลผลิตของโครงการสะเต็มศึกษา ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ ครูผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนทูตสะเต็ม และนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึการสนทนากลุ่ม แบบประเมินนวัตกรรมของนักเรียน แบบประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของครู แบบประเมินตนเองด้านความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของครู  
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ และแบบบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมินโครงการสะเต็มศึกษา พบว่า ด้านความพร้อมและความ
เหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีประเด็นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 2) ความพร้อมในการดำเนินโครงการสะเต็มศึกษาของโรงเรียน 
และ 3) ความพร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาของครู ด้านความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินโครงการ มี
ประเด็นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ 2) การนิเทศติดตามการ
ดำเนินโครงการ และ 3) ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมในโครงการ และ ด้านผลผลิต
ของโครงการสะเต็มศึกษา เมื่อตรวจสอบการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จำนวน 3 ข้อ ตลอดจนการประเมิน
ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสะเต็มของผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครูผู้เข้าร่วมโครงการ และนักเรียน พบว่า มี
ประเด็นที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (2) 
นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และ (3) ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ ครูที่เข้าร่วมโครงการ และนักเรียน มีความพึงพอใจต่อโครงการสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับมาก  ส่วนประเด็นที่ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ การมีเครือข่ายทูตสะเต็มในแต่ละระดับชั้นที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน 
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Abstract 
The purpose of this research was to evaluate STEM education program in Watkhemapirataram School 
in 3 parts: 1) readiness and appropriateness of inputs for the program, 2) suitability of processes in the 
program and 3) products of STEM Education program. Populations in this research consisted of school 
director, the direct responsible teachers of STEM Education’s project, the teacher who participate in the 
project, STEM ambassadors, and students who participate in the project. The instruments which were used 
in this research consisted of interviewing, focus group discussion form, students’ innovation questionnaire, 
STEM education learning activity questionnaire for teachers, self-questionnaire about the readiness in STEM 
education teaching for teachers as well as questionnaire about the satisfaction to this program. Instruments 
in data analysis were frequency, percentage and content analysis. The results of STEM education program 
evaluation were found that the first part: 3 issues in readiness and appropriateness of inputs for the program 
was higher than the expected criterion such as 1) coherence of objectives of activity and objectives of 
program, 2) readiness in operating STEM education program of the school and 3) readiness in STEM education 
teaching for teachers. The second part was suitability of processes in the program. 3 Issues in this part were 
higher than the expected criterion such as 1) operation according to the plans, 2) supervision in program 
operation as well as 3) problems, obstacles and solution during the operation in the program. Result in 
products of STEM Education program was satisfactory. When the researcher examined achievements from 
3 objectives of program as well as evaluation of satisfaction to STEM education for school director, the 
direct responsible teachers of STEM Education’s project, the teacher who participate in the project, and 
students who participate in the project found that 3 issues were higher than the expected criterion; for 
example, (1) teachers had abilities in STEM program teaching, (2) students were able to create their own 
innovations by using engineering design process as well as (3) satisfaction of school director, the direct 
responsible teachers of STEM Education’s project, the teacher who participate in the project, and students 
who participate in the project was in excellent level. However, there were some issues which did not pass 
the criterion such as STEM ambassador network in each level of the school. 
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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) 
กระทรวง ศึกษาธิการเห็นถึงความสำคัญที่ต้องแก้ไข
ปัญหาจึงใช้แนวทางการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็น
ว ิธ ีการในการแก้ป ัญหา โดยกำหนดลงในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
พุทธศักราช 2551 [2] ซึ่งสะเต็มศึกษา เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาที ่บูรณาการวิทยาศาสตร์ (Science) 
เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยเน้นการเรียนรู้จาก










โดยมีศูนย์การศึกษาสะเต็มศึกษาภาคจำนวน 13 ศูนย์ 








โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาภาคกลางตอนบน ในปี พ.ศ. 
2559 จากการทำบันทึกตกลงความร่วมมือข้างต้นทำให้
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ได้เริ่มจัดทำโครงการสะเต็มศึกษา 





อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
จัดหาสื่อ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสะเต็ม
ศึกษาให้มีความเพียงพอ รวมไปถึงเตรียมบุคลากรครูให้มี










     โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) โรงเรียน
วัดเขมาภิรตาราม มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
ไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1) ครูสามารถจัดการเรียนรู้แบบสะ
เต็มศึกษาได้ 2) โรงเรียนมีเครือข่ายสะเต็มศึกษาในแต่ละ






เต็มศึกษา จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมบูรณา
การแผนการสอน 3 กลุ่มสาระตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
เป็นกิจกรรมที่จัดให้ครูผู้สอน จำนวน 3 กลุ่มสาระการ




















2562 ที่ผ่านมาทั้ง 4 กิจกรรม ได้มีการประเมินโครงการ
สะเต็มศึกษาโดยการทำแบบสรุปผลการดำเนินงานใน






ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ 












     
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 







    3.1 ประชากร ได้แก่ 
3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 2 คน 
ประกอบด้วยผู ้อำนวยการโรงเร ียน  และผู ้ช ่วยรอง
ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
3.1.2 ครูผู ้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 6 คน 
ประกอบด้วย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และคณิตศาสตร์ จำนวนกลุ่มสาระละ 2 คน  
3.1.3 ครูผ ู ้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 36 คน 
ประกอบด้วย ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ 
จำนวน 15 คน, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 
11 คน และกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี จำนวน 10 คน 
3.1.4 น ักเร ียนฑ ูตสะเต ็ม จำนวน 17 คน 




จำนวน 7 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จำนวน 10 คน 
3.1.5 นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 175 คน 
ประกอบด้วย นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม จำนวน 
25 คน และนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายสะเต็มศึกษา จำนวน 
150 คน 
    3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ตัวอย่างนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 123 คน 
โดยกำหนดขนาดตัวอย่างจากตาราง Krejecie & Morgan 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากขนาดประชากร 175 คน 
จากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 









ลักษณะเป็นแบบ Rubric score 4 ระดับ  
4.1.5 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบ





(Rating Scale) 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  
4 หมายถึง พึงพอใจมาก 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย และ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ที่สุด  
4.1.8 เครื่องมือเก็บข้อมูลกับครูผู้เข้าร่วมโครงการ













ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความพร้อมและความ  





1. ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของ  
 กิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  สะเตม็ศึกษา 
ผ่าน 






    จากตารางที ่ 1 สรุปได้ว ่าความพร้อมและความ
เหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของโครงการผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทั้ง 3 ประเด็น 
    5.2 การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการ
ดำเนินโครงการ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ












1. การดำเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกำหนดไว ้ ผ่าน 
2. การนิเทศติดตามการดำเนินโครงการ ผ่าน 



















1. การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ  
    โครงการที่กำหนดไว ้
 
- การจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาของครู ผ่าน 
- การมีเครือข่ายทตูสะเตม็ในแต่ละระดับชั้น 
  ที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน 
ไม่ผา่น 
- การสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ  
  ออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียน 
ผ่าน 
2. ความพึงพอใจของผู้บริหาร นักเรียน และ  
    ครู ที่มีต่อโครงการสะเต็มศึกษา 
ผ่าน 
    จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่าผลผลิตของโครงการ เมื่อ
ตรวจสอบการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
จำนวน 3 ข้อ ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
โครงการสะเต็มของผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ครู
ผู้เข้าร่วมโครงการ และนักเรียน พบว่า มีประเด็นที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ครูมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 2) นักเรียนมีความ 
สามารถในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้กระบวนการออกแบบ





ที่ 4-7 ดังนี้ 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินนวัตกรรมของนักเรียน 
ระดับคุณภาพ จำนวนนวัตกรรม (ชิ้น) ร้อยละ 
ด ี 14 27.45 
พอใช้ 20 39.22 
ต้องปรับปรุง 17 33.33 
รวม 51 100.00 
    จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถสร้างนวัตกรรมได้ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระดับ
พอใช้ มีจำนวน 20 ชิ้น (คิดเป็นร้อยละ 39.22) รองลงมา 
คือ อยู่ในระดับปรับปรุง มีจำนวน 17 ชิ้น (คิดเป็นร้อยละ 
33.33) และมีคุณภาพระดับดี มีจำนวน 14 ชิ้น (คิดเป็น




     ระดับชัน้ 
ระดับชั้น จำนวนฑูตสะเต็ม (คน) ร้อยละ 
มัธยมศึกษาตอนต้น 7 41.18 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 10 58.82 




    จากตารางที่ 5 สรุปได้ว่า จำนวนนักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการที่เป็นฑูตสะเต็มรวมทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลายแล้วมีเพียง 17 คนเท่านั้น ซึ่งมี
จำนวนฑูตสะเต็มในแต่ละระดับชั้นไม่ถึงระดับชั้นละ 20 
คน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น การมีเครือข่ายฑูตสะเต็ม




ผู้เข้าร่วมโครงการ   (n=44) 







4.30 0.734 มาก 
2. ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียน 
4.39 0.689 มาก 
3. การสร้างเครือข่ายสะเต็ม
ศึกษาในระดับชั้นเรียน 












4.48 0.628 มาก 
7. การจัดกิจกรรมค่ายสะเตม็
ศึกษา 
4.41 0.622 มาก 
8. ความพึงพอใจในภาพรวม
ของโครงการสะเตม็ศึกษา 
4.41 0.622 มาก 
    จากตารางที่ 6 สรุปได้ว่า ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ และครูผู ้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ
ระดับมากข้ึนไปทุกรายการ จึงผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ตารางที่ 7 ระดับความพงึพอใจที่มีต่อโครงการของ  
 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ         (n=123) 






4.41 0.756 มาก 
2. ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมของนักเรียน 
4.46 0.738 มาก 
3. การสร้างเครือข่ายสะเต็ม
ศึกษาในระดับชั้นเรียน 








4.27 0.758 มาก 
6. การจัดกิจกรรมค่ายสะเต็ม
ศึกษา 
4.55 0.851 มาก 
7. ความพึงพอใจในภาพรวม
ของโครงการสะเต็มศึกษา 
4.37 0.804 มาก 





















บรรลุวัตถุประสงค์ [7] อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า 
สถานศึกษาต้องมีการกำหนดนโยบายที่มีความชัดเจนใน




การ การสร้างความรู้ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
การให้ลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งสถานศึกษาเองก็ต้องมีการ
ปรับตัวและสนับสนุนในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทำ จัดหาสื่อ นวัตกรรม 
สารสนเทศ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสะ
เต็มศึกษาให้มีความเพียงพอ [8] ดังนั้น โครงการมีการ
เตรียมการอย่างดีทั ้งทางด้านกิจกรรม ความพร้อมของ
บุคลากร และความพร้อมของโรงเรียนเอง ทั้งในเรื่องการ
กำหนดนโยบาย การวางแผนงาน การเตรียมแหล่งเรียนรู้ 
และการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ จึงทำให้โครงการ
ประสบผลสำเร็จ 









ทุกขั้นตอนหรือไม่ จะสามารถค้นพบปัญหา อุปสรรค ที่
เกิดขึ้นในโครงการ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้อยา่ง
ให้ทันท่วงที นำมาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ





    6.3 ผลผลิตของโครงการ จากการประเมินพบว่า การ
ดำเนินงานช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของโครงการ 2 
































ครูต้องปฏิบัติได้ [10] โดยผลจากการประเมินที่พบว่า ครู
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 










    อย่างไรก็ตามผลการประเมินพบว่า ไม่บรรลุวัตถุประสงค์










เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ซึ่งมีปีการศึกษาละ  









รายวิชา ได้แก่ รายวิชา IS และโครงงาน ซึ่งมีเรียนไม่ครบ
ทุกระดับชั้น จึงทำให้มีนักเรียนที่จะเข้ามาเป็นทูตสะเต็ม
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
    ผลการประเมินในส่วนของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
ของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบโครงการพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อรายการ ยกเว้น ข้อรายการการสร้างเครือข่าย
สะเต็มศึกษาระดับชั้นเรียน ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก ผล
สืบเนื่องที่พบว่า การดำเนินเนินโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์
หลักโครงการข้อที่ 2 คือ โรงเรียนไม่มีตัวแทนทูตสะเต็ม
ในระดับชั้นเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ระดับ 






























เรียนรู้ที ่เกี ่ยวข้อง ดังนั้นในการดำเนินงานครั ้งต่อไป 
ผู้บริหารควรมอบหมายงานที่ตรงกับความถนัดและความ












































การปรับปรุง พัฒนา การดำเนินการโครงการสะเต็มศึกษา 
ในปีการศึกษาถัดไป ดังนั้นในการประเมินครั้งถัดไปจึง
ควรมีการประเมินเป็นระยะ ๆ ควรมีการประเมินปัจจัย
นำเข้าก่อน เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุง พัฒนา ให้มีความ
พร้อมสำหร ับการดำเน ินกิจกรรม แล้วจ ึงประเมิน
กระบวนการดำเนินงาน ในขณะที่มีการทำงานไปด้วยเพื่อ
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